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El texto que a continuación se expone, trata el problema de la cesión ilegal de 
trabajadores en Chile, realizando un estudio desde la primera manifestación del 
fenómeno hasta la actual normativa que regula la cesión o suministro de los 
trabajadores. 
Consta de dos capítulos, de los cuales: 
- El primero denominado “El Suministro de Trabajadores y su Problemática 
en la Legislación Chilena”, plantea de manera general, los orígenes del 
suministro de trabajadores y menciona los problemas que se han generado 
en el país. 
-  El segundo denominado “La Cesión o Suministro de Trabajadores y los 
Presupuestos de Legalidad e Ilegalidad dados por la Legislación Chilena”, 
plantea desde la primera normativa referida al tema, hasta la actual 
normativa, revisando los distintos problemas, soluciones y delimitaciones 











The following refers to the illegal workers cession in Chile problem, studying from 
the first manifestation of this subject to the current rules that regulates workers 
cession or supply. 
This work is divided in two chapters: 
- The first one called “workers cession and its troublesome in Chilean 
legislation”, gives a wide view of the workers cession origins and the 
problems that have caused in the country. 
- The second one called “workers cession and the legal and illegal 
presumptions of the Chilean legislation” studies from the first law referring to 
this subject to the current regulation, revising different problems, solutions 
and limitations that are given to the workers cession in order to avoid 
illegality. 
